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研究成果の概要（英文）：On earthen walls of old folk houses, I painted murals with applied 
techniques from Japanese paintings, fresco, and oil paintings. From the practices, I 
collected up three kinds of drawing techniques. Two of them came out of a way to paint 
on a Japanese styled mortar, and the last one comes from a way to paint directly on a 
plain earthen wall. Besides, through a series of practical works and fieldworks, I propose 
a new program on fine art education, which is utilizing the experience of painting murals 
on earthen walls. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００８年度 1,500,000 450,000 1,950,000 
２００９年度 900,000 270,000 1,170,000 
２０１０年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
年度    
  年度    
総 計 3,500,000 1,050,000 4,550,000 
 
研究分野： 油彩画制作 























                     
研究課題名（英文） The development of a program for fine art education, utilizing walls 
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